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 Важной проблемой является несбалансированность производ-
ственных мощностей заводов с объемами государственной закупки 
корнеплодов. Продолжительность переработки корнеплодов сахар-
ной свеклы в последние годы составляет 120—130 при оптималь-
ных 90—100 суток. Хранение и переработка корнеплодов в январе-
феврале, как и чрезмерно ранняя копка и пуск заводов (в первой-
второй декадах сентября) с биологической, технологической и эко-
номической точек зрения неприемлемы. 
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БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАЦИИ И ПОДХОДЫ  
К ЕГО ИЗМЕРЕНИЮ  
 
Проблема формирования благосостояния населения в настоя-
щее время приобретает новое звучание во многих развитых странах 
мира. Люди с их потребностями и интересами находятся в центре 
внимания многих правительств. Такая забота о человеке обуслов-
лена возрастанием значения творческих и личностных элементов в 
трудовых процессах. Усиление демократии и расширение прав со-
провождается превращением человека из простого исполнителя за-
данных трудовых функций в полноправного члена общества, 
имеющего профессиональные навыки, достаточный уровень обра-
зования и развитую систему потребностей. Более полное удовле-
творение всего спектра потребностей человека, включая потребно-
сти в творческом труде и свободной самореализации, становится 
как конечной целью общественного развития, так и условием даль-
нейшего общественного прогресса. Все больше внимания уделяет-
ся созданию условий для свободного и гармоничного развития че-
ловека, что означает не только увеличение доходов, но и улучше-
ние образования, питания и здравоохранения, оздоровление окру-
жающей среды и равенство возможностей. 
Благосостояние – обеспеченность населения материальными и 
духовными благами, т.е. предметами, услугами и условиями удов-
летворяющими человеческие потребности. 
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Выделяют два методологических подхода к измерению достиг-
нутого уровня благосостояния. 
Первый подход, который можно определить как субъективный, 
исходит из оценки благосостояния как степени субъективной удов-
летворенности людей своей жизнью. В данном случае человек сам 
оценивает, насколько хороша или плоха его жизнь по тем или 
иным критериям, поэтому представление о благосостоянии каждо-
го индивида можно получить только по результатам социологиче-
ских исследований. В результате оценка благосостояния строится 
на основе мнения населения, высказанного по тем или иным сторо-
нам жизни. Поэтому межличностное и межвременное сравнение 
полученных оценок затрудняется тем, что применяемые критерии 
качественно разнородны и практически несопоставимы, а также 
тем, что с течением времени меняется оценка самим индивидом 
окружающих его условий. 
Во втором подходе благосостояние оценивается не по субъек-
тивной удовлетворенности самим человеком, а по ряду объектив-
ных показателей другими людьми, имеющими для этого полную и 
достоверную информацию и необходимую квалификацию, то есть 
коллективом экспертов. Такой подход предполагает построение 
системы показателей или социально-экономических индикаторов, 
наиболее полно отражающей многомерность благосостояния насе-
ления, и определение нормативов или социальных стандартов, с 
которыми сопоставляются фактические условия формирования 
благосостояния населения. Разработкой систем показателей, харак-
теризующих благосостояние населения, занимаются многие меж-
дународные и региональные межправительственные организации. 
Каждая из них разрабатывает показатели в соответствии со своими 
интересами и в пределах своей компетенции. 
Система показателей, представленная ниже, позволяет утвер-
ждать, что на протяжении последних трех лет в Республике Бела-
русь ведется политика, направленная на повышение благосостоя-
ния нации, о чем свидетельствуют:  
1) значения роста ВВП; 
По показателям ВВП Беларуси за 2017 г. вырос на 102,4 %. По 
итогам 2018 г. ВВП вырос на 3 %. Согласно первой оценке, объем 
ВВП в текущих ценах составил 109,3 млрд бел. руб., или в сопоста-
вимых ценах 101,1 % к уровню января–октября 2018 г. 
В 2020 г., согласно параметрам прогноза социально-
экономического развития, утвержденных указом президента № 401 
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от 1 ноября 2019 г., рост валового внутреннего продукта заплани-
рован на уровне 2,8 %. 
2) увеличение среднемесячной заработной платы; 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 
январь–декабрь 2018 г. составила 958,1 тыс. руб., что на 17,1 % 
больше, чем в 2017 г. Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата за январь–октябрь 2019 г. составила 1 073,7 тыс. 
руб. (113,8 % к соответствующему периоду прошлого года), реаль-
ная заработная плата – 107,6 % к соответствующему периоду пре-
дыдущего года 
3) снижение количества безработных и доли населения, дохо-
ды которой ниже бюджета прожиточного минимума. 
Отмечается устойчивое снижение доли населения с уровнем 
среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточ-
ного минимума – от 41,9 % в 2000 г. до 5,6 % в 2018 г. Выше бюд-
жета прожиточного минимума за 2018 г. имеет доходы 94,4 % на-
селения. Несмотря на невысокий удельный вес населения с уров-
нем располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного мини-
мума, цель социальной политики государства – сведение к нулю 
численности малообеспеченного социального слоя.    
Национального благосостояния быть не может по умолчанию, 
пока нация не представляет собой единое целое.  
Общее благо – это отсутствие ненависти в обществе. Это гар-
мония с жизнью, знание, как воспитывать детей в заботе друг о 
друге, в соответствии с законами глобального общества. Оно под-
разумевает способность и желание делать добро другим, удовле-
творять их потребности. И такая модель мира без трений между 
людьми называется «всеобщее благосостояние». 
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Современным международным стандартом международных ор-
ганизаций в области национального счетоводства является система 
